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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  
(Al-Baqarah: 153) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah sungguh-sungguh urusan lain. Hanya 
kepada Tuhanmulah kamu berharap”. 
(QS. Al-Insyirah : 6-8) 
 
PERSEMBAHAN 
 Allah SWT, atas segala karunia dan 
limpahan nikmatnya 
 Bapak dan Ibu tersayang. 
 Adik-adikku tersayang. 
 Sahabat-sahabat ku. 
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Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam 
perekonomian di Indonesia adalah sentral. Permasalahan yang terjadi pada 
keseluruhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) konveksi umumnya 
berkaitan dengan ekspansi usaha atau usaha yang hanya mampu bertahan hidup. 
Kebutuhan modal kerja merupakan salah satu faktor kendala pengembangan 
UMKM. Faktor kendala lainnya dalam pengembangan UMKM berupa informasi 
keuangan. Karena UMKM di kudus belum memiliki laporan keuangan, hal ini 
terjadi karena belum adanya pengelolaan keuangan yang baik pada Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM).  
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian 
ini mengambil sampel sebanyak 7 UMKM Konveksi, pengambilan sampel dengan 
metode Proportional Purposive Sampling. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM Konveksi di Kecamatan 
Kota Kabupaten Kudus menggunakan dua sumber dana yaitu sumber dana 
internal dan sumber dana eksternal. Aktiva lancar UMKM Konveksi di kecamatan 
Kota Kabupaten Kudus mengalami peningkatan, sedangkan aktiva Tetap 
mengalami penurunan. Pendapatan UMKM Konveksi di Kecamatan Kota  
Kabupaten Kudus cukup tinggi, sedangkan biaya yang dikeluarkan cukup besar. 
Terutama pada biaya bahan baku dan tenaga kerja. UMKM Konveksi di 
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 Role of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in the economy in 
Indonesia is central. Problems that occur in overall Micro, Small and Medium 
Enterprises (SMEs) convection generally associated with business expansion or 
business just to survive. Working capital requirements is one of the obstacles the 
development of SMEs. Other limiting factor in the development of SMEs in the 
form of financial information. Because SMEs in the Kudus have not had a 
financial report, this happens because of the lack of financial management both 
on Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs). 
 The method used is descriptive research. This study took a sample of 7 
SMEs Convection, Proportional sampling with purposive sampling method. 
 The results showed that SMEs Convection in Kota District Kudus 
regency uses two sources of funding, namely internal and external sources of 
funding. Current assets at SMEs convection in Kota Districts Kudus Regency has 
increased, while the Fixed assets decreased. Revenueat SMEs Convection in Kota 
District Kudus Regency is quite high, while the cost is quite large. Especially in 
the cost of raw materials and labor. SMEs Convection in Kota District Kudus 
Regency overall profit high enough. 
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